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des interrogantes, y somos nosotros los llama-
dos a dar solución a estos enigmas con la firme 
intención de brindar un mejor legado a las fu-
turas generaciones que habiten el planeta.  
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La bioética resulta del análisis filosófico de lo 
que está vivo, lo que no y como se relacionan 
constantemente. Cuando no entendemos y apli-
camos la bioética y ocultamos la responsabili-
dad, aparece la descomposición social en el 
mundo, la existencia de desechables humanos 
y de desechos peligrosos que son formas de 
omitir la responsabilidad, como un valor fun-
damental para el medio ambiente (Posada, 
2000).  
 
Los desastres ecológicos que se dan en todo el 
mundo no dependen exclusivamente de causas 
naturales, sino de nuestro desorden, el compor-
tamiento equivocado de la humanidad contri-
buye a que se den estos fenómenos. Los dere-
chos ecológicos son tan importantes como el 
derecho a la alimentación, a la salud, a una 
vida digna; por eso exigen de nosotros un 
cambio de mentalidad rápidamente. Este 
cambio se expresa a través de la palabra me-
tanoia, cambio que se puede generar a lo 
largo de generaciones, pero no podemos dar 
tiempo al tiempo, este debe ser ahora, total 
y para cada uno de nosotros. 
 
Senge (2005) define metanoia de la siguien-
te manera: ―en la cultura occidental, la pala-
bra más precisa para describir lo que sucede 
es una organización inteligente, una organi-
zación que aprende.‖…―La palabra 
‘metanoia’ se puede traducir por desplaza-
miento mental o cambio de enfoque, transi-
to de una perspectiva a la otra. Tiene una  
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rica historia. Para los griegos, significaba un 
desplazamiento o cambio fundamental; más 
literalmente, trascendencia (meta por encima o 
más allá) de la mente (noia, de la raíz nous, ‗de 
la mente‘)‖. 
 
Hoy por hoy, a partir del concepto del desarro-
llo sostenible, la subsistencia de la biodiversi-
dad y consolidación del futuro de las especies, 
surge la obligación de generar políticas que 
mejoren las condiciones actuales y con ella la 
biopolítica (Bernal y Bernal, 2008). Desde esta 
óptica, para el desarrollo de la ciudad región 
(Bogotá Cundinamarca), se requiere establecer 
estrategias sistémicas, que mejoren el patrimo-
nio social y económico, y que consideren siem-
pre la relación del hombre con su ambiente na-
tural. La trascendencia de los estudios debe 
tener en cuenta diferentes componentes, no de 
una forma limitada, sino asumiéndolos desde la 
integralidad de los factores económicos, socia-
les y culturales, y desde la visión de lo biótico 
y lo abiótico, que afecta directa o indirecta-
mente al medio en el que nos desarrollamos. 
Para que nuestra sorprendente riqueza eco-
sistémica se preserve en el tiempo y se pue-
dan asegurar los recursos, para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de nuestro 
país, y de otros lugares del mundo; ahora y 
en el futuro. 
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